保育者志望学生の「今できる子育て支援とは何か」に関する一考察 一家庭訪問型の子育て支援活動を通して一 by 塚田 みちる & Michiru Tsukada





A Study of Child-Nurturing Support Program by Child-Young Trainees' 





































































































































# 1. (2016年7. 8月）親子遊びの広場注1)にてプロジェクトの案内と受け入れ家庭の募集
#2. (2016年9月）学生への事前指導（活動の目的，訪問する際の諸注意，担当家庭とのマッ
チングなどを 1時間半程度）










































受け入れ家庭 対象児 子どもの年齢 子どもの性別 訪問学生 訪問回数
訪問時間
（合計）
1 Ko児 1歳 0か月 男児 AB 3 6h 
2 Ta児 1歳5か月 男児 C,D 2 6h 
3 M砂息 2歳0か月 女児 A,D 1 2h 
4 Mo児 5歳5か月 女児 E,F 3 6h 
Si児 2歳2か月 男児
5 Ks児 2歳6か月 女児 G,H 3 6h 
6 Kr児 3歳4か月 女児 I,J 4 6h 
7 Sa児 3歳6か月 女児 K,L 2 4h 
8 At児 6歳 3か月 女児 B,M 3 6h 
Iz児 2歳 5か月 男児， Ry児 3歳11か月 男児 N,O 3 6h 


































車の玩具 絵本 ままごと 塗り絵 ままごと 紙粘土
手遊び 音のなる玩具パズル パズル プラレール 絵本
絵本 ごっこ遊び ごっこ遊び パズ）レ





食事の介助 食事の介助 おやつ介助 手洗い介助 おやつ介助 稽古事同行
生活
おやつ介助 おやつ介助 おやつ介助 幼稚園お迎え
母親と歓談 母毅と歓談 排泄介助 買い物同行
玩具の片付け 季節の遊び









「お母さんが家事をしている間子どもがぐずらないように絵本を読んでいた」（学生 B, C, 
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